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Tipo de Ponencia PRESENCIAL 
Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) ¿Reactivación regional de 
la infraestructura existente o apuesta a nuevos emprendimientos? 
Abstract: Existen en la región sudamericana diversos proyectos de 
infraestructura que tienden a unir físicamente distintas ciudades de 
diferentes países. Estos proyectos propician la modernización de las vías de 
comunicación y transporte, fortaleciendo la circulación de los bienes y 
personas en la región. Paralelamente, existen también obras de 
infraestructura, las cuales por falta de mantenimiento por parte de los 
gobiernos, estan en desuso o prestan un servicio deficiente como vías de 
comunicación o transporte. El planteo que se efectúa, tiene por finalidad 
explicar que, en principio la inversión en “infraestructura regional” es uno 
de los ejes principales para materializar la integración regional. Asimismo, 
que existen importantes obras de infraestructura que necesitan ser 
maximizadas en su uso para poder formar parte de un plan estratégico 
regional.  Por lo tanto, las nuevas inversiones en infraestructura deberían 
considerar el concepto de complementariedad con los proyectos 
existentes.  
Palabras claves infraestructura, integración física, Sudamérica, MERCOSUR, 
circulación de bienes y personas 
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Profesora de Derecho Internacional Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, UNLP.  
Investigación: integrante del proyecto de investigación IRI-UNLP, titulado 
“LA INFRAESTRUCTURA COMO FACTOR DE INTEGRACION EN EL AMBITO 
DEL MERCOSUR”  
Publicaciones:  
1) “Influencia de la variable ambiental en los proyectos de infraestructura 
física”. III Encuentro CERPI y 1as. Jornadas CENSUD, septiembre 2007.  
2) “Los Recursos Hídricos, documentos internacionales”. Publicación en CD 
Rom, IRI,UNLP, 2007.  
3)"El caso de las papeleras normativa internacional aplicable", CENSUD, IRI, 
Boletín Nº 1, 2006.  
4 )Desarrollo, Infraestructura y Medio Ambiente. Análisis del Proyecto de la 
Hidrovía Paraná Paraguay. III Congreso en Relaciones Internacionales, IRI, 
2006. 
5) El Tratamiento de los Recursos Hídricos Compartidos en las Grandes 
Conferencias Internacionales.I Congreso Nacional de Relaciones 
Internacionales,Córdoba 2005, ponencia virtual. 
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Internacionales, UNLP, 2003);  
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Integrante del proyecto de investigación IRI-UNLP:"La infraestructura como 
factor de integración en el MERCOSUR" (2008-2009) 
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1)Migraciones Internacionales. La Migración China en Argentina y 
Uruguay. IRI,UNLP, 2003 
2)China: balance y prospectiva a 25 años del comienzo de las reformas 
económicas. IRI, UNLP, 2003 
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México. Publicación: IRI, ITEC de Monterrey, Universidad Viña del Mar, 
2007 
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5)“La nueva política migratoria en Argentina”,Bol.10,CENSUD, IRI,2008. 
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